





 Jan. 12  The armed forces raised  
their
 goal to 
3,462,205
 men and women in service by 
June.  This is 262,205 
above
 





 of I8 -year -olds 
or 
husbands 
who are veterans or fathers who are
 non -veterans.
 
In addition, college men who now are 
deferred








Tc senior cadets at the 
University 
of San Francisco were advised Fri-
day 
by





tenants in the regular army
 upon 
graduation. 
Only 101 Row candidates were 
accepted from 
18 colleges and uni-
versities
 in eight Western 
states.  
The number is 
based  on a semes-
ter bask. 
I. of 
California  tines. 
San Francisete-eilifts
 and pledg-
es totaling S'213.150.75 were re-
ported Friday .by President Rob-
ert G. Sproul and accepted ty the 
regents of the 
University  of Cali-
fornia. Among the 
more signifi-
cant gifts were several from the 
American  Cancer society totaling 
$11.1494.90  in support of the uni-










ley campus. $53,315.53; Los An-







 of $10,000 was 
assigned  
to the 
Berkeley  campus. 
Army Gets Break 
Washington  Defesse 
depart-
ment 
officials  are going to change 
the recruiting system to give the 
army a better break in the scram-






has, exhausted its 
quota for any particular classifi-
Summer Session fees. Fees were cation, it will not be permitted to 
changed to
 





 state col- according to 
Anna M. Rosenberg, 










I Beach area college, Dr. Peterson 
Dr. P. Victor 
Peterson. former said. 
head
 of the 
San  Jose State college 
Natural  Science 
department,  vis-
ited the campus 
Friday in connec-
tion with 










 the visit was to 
ac-
quaint 





who  accompanied Dr. 
Pet-
erson,
 with the design













































 trouble getting 
the 
necessary building






do not get a bad 
caste  of blood 

















available lbr a 
pre-werkend
 
situation  is like the prophet
 who 
forecast
 for today. He is expected













with his daily picks. His pinch- next century. hut eventually!' 
hitter
 expects fair and 
cold today 
However,  we hope
 to have befter 
with 
mild winds, 




















 when he answered 
the phone 
at the Theta Mu Sigma 
house 
Thursday  morning. Morriss 














 later a call was 
received  in the Dean of Women's 
office.
 This tilde the  
settee  identi-
fied himself as  "der Bingo". He 
was extending 
an invitation to 
Ken Venturi. SJS golfer and
 San 
Francisco city 
champ,  to play in 
the Bing Crosby Pro-Amateur In-
vitational tournament. Venturi ac-
cepted and left for the tourney im-
mediately
 to be 
paired  
with  pro -
golfer 
Bobby Fry of 
Alameda.
 
Musician  and record collector 
Morriss' face still is red 
because  
of his failure 
to identify 
Ameri-
ca's most famous voice. 
Summer 




 Mosher.  dean 
of Summer Session, announced
 to-
day there will 




























front of the 
new 






three of California's top ed-
ucators: (left to right) %Ma'am 
Blair. Board of Education presi-
dent and associate editor of 
the
 




and  director 
of 
education.  and Dr.








chief of the 
disision
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SJSC
 to Receive 
Two















which  will 
assure 





 a women's and 
a 
men's;  












construct sin  
of the 
new  
dormitories  for 
$1.450,-
000. 













 One-third will he 
fin:trued
 
by the sale of 













Fresno  and San Di-
ego State
 colleges. Estimated cost 










 college to 
far., stu-
dents
















 for San 
Di-























apro...si  1..). 
the Ftrtard 
Thursday he probality,  
will
 not ar 
'cupt the
 
leave  which  
would  
be 





k.ge s new Speech build. 
re'
 








San Jose,  and linairean %. Ap-
pleton, San Jose retell merch 
ant and chic lender,
 were u.ini 
ett to t 
 r 1.0 r 
board. 
'The
 new SJSC dormitories will; E, 
(..2 2." 
face Ninth street,  with one 






and San Antonio 
stree:s, 
Plan Reunion 









will  be of three- 
it ion 
will
 by I 
itiri  I rom







 o'clock -FillArsdas  rvenitv. 
Istruction, and will house 



























 and counselors who
 
wen.  



















 their constitu- 
' In other 
action





Student  ' 
!Court ASB regulations require  
 Prosecuting Attorney Herb Lister 
told court members Friday aftek 
noon in the Student Union. 
Failure of these groups to file 
their constitutions with the court 
by Wednesday, Jan. 17,  will result 
in 



















will  he 
sub-
poenaed if they 
do not file on time 
are Lambda ('hi Alpha. Pi Kappa 
Alpha, Gamma Phi 
Beta, Black 
Masque, 
Phi  Eta Sigma, Spartan 
Shields,













Philosophy  club, and 
Foren-
sics club. . 
The court 
confirmed  the rein-
statement of Sigma 
Delta Pi and 
the 
Engineering
 Society: Both or-
ganizations had been 
suspended  by 
the court
 earlier in the 
week  for 























































Wednesday night  at 7:30 
o'clork 
on drawings for six of the 14 per -
is the time and Morris 
Dailey
 
















 campus life 
is sched-
uled for












the  tryout session," 
Wyckoff
 urg-

























 and dancing 
auditions 












which  states that 
"any 
student
 may elect to 
take
 
a foreign language as a condi-



























 at th. 
camp 
will 
be shown to the 
.:atherang.  
Campus
 entertainment and 
group  























asks those who 
too..  
-lasts 
at the vonciave 
toF
  
them to the reunion tri.rt 
c.'' 
students  
might get a 
char.-,
























 to In -






















































































flair  n '111.1.10:
 ' 
.4.- 1414 




taken their  ii 
\% 












'office immediate Iv 
Psychology
 Club:















 eortunittiV.: meet 
   
i'rittio
 
at 57 S 
Filth street at 
2.341  pin 
club 
%%III
 1111",1 tiottnitrtm 
at 7 :10; 




































 hall, YMCA 
Kas. 








Aiwa  kerf4, Rota 
cionnottee:
 itrset in 
camping
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Gagnon.  Arcleth 
Mew Dave Goodw.n Dick 
Rutherford.  Diana 
Meyers.  Fred 
Westphal,  
Jackie 
F disco, Doris 
Stank...id'  





























Little  Emboss?* 
Editor
 Al Long 
Sd.ror  Jerry 
Thomas











































leaders  are 
proposing  widely dis- 





plans for the 
Unite.!States
 to 








all  this  
talk 




 The American 
people
leader






 this week 
two responsible
 men made 
statements  which 






 State of 







 warned against the 
-possib).!
 r of a "full-scale 






Earl Warren declared that we faced
 
-not io:1 is possible,





It r. high time our leaders 
threw  away  their foggy






now is a clear 
head 
and  a  
calm voice 
pointing  
the way away 
from world 
destruction,  not





















 office hes announced that 
representatives  
of the 





this week to inter-
view 
teaching
 candidates, and that seniol. 
and graduate students inter-
ested in 
statistical  or actuarial work 
have an opportunity
 to work 
for the State of California.
 The Los Angeles Board 
of












candidates  who 
will  he 
eln.:ilrle
 I.e p'acement





































































Oasis,  George 










additional  in-' 
tormation















































 in the English


































the  department of -





Mit 1.1.0 14055 
at hi, 





'.411,1,  44 445(14141' I:  1 




















take  any 
rovirse
 in this 







Industrial  arts 
instructors  will 
handle the 
preliminary registra-
tion in their classrooms. Students
 
who are not enrolled in any I.A. 




 in their 
spring  program. should call at the 





The Phelan literary award 
has 
been increased $100  over that of 
last year. 
according  to Mrs. Bob-
bie Waddington. 
secretary








will be divided among 
six 
divisions,  three or four prizes to 
be awarded to each division. 
Students planning to enter the 
contest are urged to begin writing 
their  
works,












will he accepted its sonnet,  lyric, 

























 a timber 
for  60 
years. complainK  he has to pay 
$1 









San Jose State College 
Entered as second class matter 
April 
24. 1934, at San Jose, California,  under 














































 IOWA MOUSE 











































































































































































trorn  forces 




 or, in 
this  case, 
religion.  It 
is nothing





















is not just a 
"thing" hut a 
subject









future  nature. 
In
 other 
words, just being 
an individual is 
a special status and 
"each  one of 
us has the 
right  to choose one's
 
self 







depends upon his acts of choice. 
And this choice is the reason so 
many existentialists say existing 
is an awful 
responsibility.  They 






said that man as 
alone with this freedom and the 









































































































































































































































Double.  Male 
































or board  



















































Hours  I I to 2 
Closed  Wed. 
124 
E. 




















































































































Mumby  his 
eighth in 































































 and Santa Clara 
university
























































































 star. and 







ishing in third 
place  included 123 -
Its. K. Toyota: 155-lbs. Joe Thorn-
:, ; 167-lbs. 
Pat  McVicker; and 
i77-lbs.
 Paul Reuter. 
Two Spartan grapplers, Jack 
Cassedy in the 137-1b. class. and 
Leon Talesfore in the  167-1b. di-
vis.on, were
 fourth -place finishers 
in 
the






 LUNCH BOX 
S 
DE LUXE TAKEOUT 
LUNCH  BOXES 
arldwiche3
  
all day every day
 
PERSONAL 
CHECKS  CASHED 
















 SFS, 11-0 
Coach Dee






 on the college's tough-



















 and experience told 
the 
story 
as the Spartan. won 
four bouts on 
TKO's  and seven 
on decisions, none 




Haime, SJS 125 -pounder 
from 
Hawaii,
 out -boxed Steve 
Ja-
nis of SFS in 




lured  his op-
ponent on by 
dropping  his guard, 











Dance,  Specialty, 
South American
 
ART BOOKS AND 
MAGAZINES
JEWELRY
Weer or Collecting 
















Open 'til 7:00 every
 
night
Aeplee4I  COffee 
Barrena won the 
' 






in the first 
round. 




Between I st & 2nd Streets
 




Gorvad,  in the 
130-1b. class, 














match,  Don 
Swan-
son, 125-lbs., defeated 























 of the third round. 
Paramo





 SJS 145 -
pounder, 
scored a TKO victory 
over Mort Kaufman in 1:53 of 
the first round. 
-401 
.1,s 
In the seventh match. Spartan 
George 





 Elliott Jacobs. It was 
I a 145 -lb. bout. 
Johnny 
Johnson.
 a sids n 
tor. 




match,  a 
145-11).







 es ith prae-
tkally 





















lin a fine floor game 
ced a second
-half rally. 
the  San I 




basketball  team 
ton sank





key to put 





 Saturday night before
 a 
Wilson













 Broncos led at halftime
 26-
25 
and increased the 
margin to 10 
points with 
12








overcome the deficit 




































 g 8 0 0 151
 
Entensperger. 





























0 0 1 
Peters. 
3 I 3 
Natty. v 
3 0 3 
Metier,
 c 
2 1 I 
Guerin,
 g 
2 0 1 
McIver.
 g 
2 4 5 
Collins.
 g 
6 4 I 
Faraone,  
0 0 1 
Chaser.
 g 


















































































Enjoying  a four -point margin 
with
 2'2 minutes 











 trsing to gain 
posses-
sion, but the Spartans maintain-
ed




















































































. I Vince Male.















  the first round
 of the tenth match. 
Alan Ladd 
Darrell Dukes, 
SJS 175-lbs., de- 
"BRANDED  ' 
cisioned 












































Save Time -8 -Hour Service 
"Bachelor Shirt Laundry" 
Shirts in at 
9:00   Out at 5:00 
25 - 29 S. 











































 to Cal 
The San Jose State college rifle 
team 
came within 44 points of 




 when they dropped a , 















 the sharp- hoo 
ing 
Bears  who 
boast three  of thel 
10 highest
 scorers in the Northern 
, California 
Intercollegiate












































































































































'ream Captain Jack Raichart led 










267:  v 























 HtWAY, Just 
North  re4 
30th & E. Santa Clara Sts. 

















































































































DAILY  Monday. 









New changes in San Jose State college's 





 to Glen 
Guttormsen,
 of the 
Business 
office.  
after his recent 
trip 







fhe innovations will pertain to 
accounting
 and college personnel,
 
..1 I I111'11ide WWII/111'W% WWII  
I  
:merinos  for appointment 
tis 
 
. .,! . 
inc,stions  
:is %keit  
3,






















1/4..infa  4tAti., 
'Ind 0 











































4,4 4.3teh l'0114.14.  employee. 
i, 








school will (41'er 
Ura 1, religious, 
1 oe "1"mges will 
mihi."11)'
 at' social, and ink.; -faith activities 



















































































all 11441 attend 
Nis.   
Wile 











































































student  ()wadi 
will  eonsid. 
Mt Sat
 



























in the Student 
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a 11111114111.11,1  
Itt  
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with  a 
el,  
fro
































































































































































































































qt.  7k 
A   of each feed.  
THE  ITALIAN 
RESTAURANT 
Oprt it..) A k4 






















maga-, for a 
cartoon may 











































 and $3 for
 third will be 
aoariled





date of the 
first 








































































 Si Melts, 
Every Short 





































Campus  Interviews  on 














Tie class clown 
went
 out on a limb and tried to prove 
cigarette 
mildness
 by the quick
-trick  method! De 





 whiff. a sniff -and they 






then he got 
his  feet on the





 way to 
discover
 how



















you  to try 
Camels
 as a 
steady  smoke
-on  a 











 days in 
your "T -Zone" Cr for Throat, 


























mHeail2tah un , 
typhoid
 




















































































ing  to 
"Feo 
the tri 
plant a 
for  
the  
Chroni.  
more
 
Scan
 NV 
this a 
,n 
vs 
T11( 
rain
 
- 
wise a 
hhaat.se
 
and 
II 
boat 
or
,apids
 
you'r 
.... 
